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ДОСВІД ОРГАНІЗАЦІЇ КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 
З ДИСЦИПЛІНИ «ЕКОНОМІКА ПРАЦІ 
Й СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ» 
Для сучасного стану розвитку вищої освіти характерними є 
інноваційні зміни не тільки змісту, технологій та методів викла-
дання, але й вдосконалення засобів контролю знань студентів. 
Метою дисципліни «Економіка праці й соціально-трудові від-
носини», що викладається на третьому курсі, є сприяння глибо-
кому та всебічному вивченню студентами теоретико-методоло-
гічних питань економіки праці та соціально-трудових відносин 
на сучасному етапі розвитку суспільства. 
Ця мета досягається через вирішення таких завдань, як: форму-
вання стійких та глибоких теоретичних знань основ економіки праці 
й соціально-трудових відносин, набуття студентами практичних на-
вичок і вмінь щодо управління працею на мікро- і макрорівнях, спри-
яння розвитку самостійності та відповідальності студентів, набуття 
навичок дослідницької діяльності. У контексті вирішення вищезазна-
чених завдань, важливого значення набуває контроль знань студен-
тів, який, з одного боку, стимулює та заохочує їх до вивчення пред-
мету дисципліни, а з іншого — дозволяє визначити рівень засвоєння 
ними курсу. Цей контроль спрямований на всебічне охоплення всіх 
видів навчальної роботи, підвищення відповідальності студентів за її 
виконання, кінцеву перевірку та об’єктивну оцінку їх знань. 
Формами контролю знань студентів з дисципліни «Економіка 
праці й соціально-трудові відносини» є: 
— виконання і презентація рефератів; 
— виступи студентів з певних проблем; 
— тестові контрольні роботи за окремими темами; 
— модульна контрольна робота; 
— виступи та дискусії з проблемних питань; 
— підсумковий контроль знань у формі іспиту. 
Така форма контролю як виконання і презентація реферату дає 
можливість оцінити вміння студента творчо працювати з літератур-
ними джерелами, критично оцінювати та аналізувати статистичні 
та фактичні данні, робити узагальнення та власні висновки, висту-
пати перед аудиторією, доводити вірність власної думки, що є важ-
ливим під час практичної діяльності майбутніх фахівців-еко-
номістів. Виступи та дискусії з проблемних питань також дають 
можливість проконтролювати, наскільки студенти глибоко обізнані 
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в сучасних проблемах, що постійно виникають у сфері праці, а та-
кож вміють аргументовано і коректно доводити власну точку зору. 
Проведення поточних контрольних робіт у тестовій формі дає 
можливість з мінімальними витратами часу на практичних занят-
тях проконтролювати та оцінити рівень засвоєння студентами те-
оретичного матеріалу з окремої навчальної теми, а також стиму-
лює студентів до регулярної і наполегливої роботи над засвоєн-
ням цього матеріалу на практичних заняттях та самостійно. 
Подальше вдосконалення, як організації контролю знань, так і 
взагалі всього навчального процесу вбачається у більш широкому 
застосуванні активних методів навчання, таких як практичні си-
туації (кейси), обговорення і вирішення проблемних ситуацій у 
малих групах, ділові ігри тощо, що сприятиме розвитку у студен-
тів практичних навичок. 
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ВИКОРИСТАННЯ ОПОРНИХ КОНСПЕКТІВ-СХЕМ  
У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ТА КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 
З КУРСУ «БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК» 
Специфіка курсу «Бухгалтерський облік» полягає в тому, що йо-
го пізнання студентами досягається прикладним, технічним шляхом, 
тобто шляхом розв’язання певного типу задач по відображенню в 
системі рахунків бухгалтерського обліку змін, що відбуваються в 
складі засобів і джерел їх формування на підприємстві. 
Одним із засобів досягнення поставленого завдання є застосу-
вання як на лекціях, так і при проведенні контролю знань студен-
тів так званих конспектів-схем лекцій за певними темами. 
Застосування заздалегідь розроблених і надрукованих кафед-
рою конспектів-схем за кожною темою курсу дає можливість: 
— по-перше, на лекції звільнити студента від непродуктивної 
технічної роботи, адже в кожну з них включена і та частина матері-
алу (зміст умов задач, макети-схеми для заповнення), на запис яко-
го студент втрачає значну кількість аудиторного часу (30—40 %). 
Крім того, в них передбачено вільні місця для запису друкованого 
матеріалу прослуханого на лекції: економічних і облікових показ-
ників, господарських операцій, бухгалтерських проводок; 
— по-друге, конспект-схема в стиснутому вигляді розкриває 
мету і сутність кожної теми на основі логічного розвитку струк-
турного змісту окремих її питань. За рахунок збільшення продук-
